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 今回は、欧州高等教育における質保証のための基準と指針(Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area、以下ESGiと略す)における学生の成績
評価について紹介させていただく。上記報告書は、2005 年にENQA (the European Association for 
Quality Assurance in Higher Education、欧州高等教育質保証ネットワーク ii）によりまとめられた
報告書である。 
ENQA とは、高等教育質保証において欧州内での協働作業促進のため 2000 年に設立された団体で


























































                                                  
i 現在、ESG は第 3 版が以下の URL で公開されている。
http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20%282%29.pdf 
ii http://www.enqa.eu/index.lasso 
